

















La Universidad Libre Seccional Socorro, con sus programas de la ciencia jurídica: Maestría en 
Derecho Administrativo, Especialización en Derecho Administrativo, Especialización en Derecho de 
Familia, Especialización en Derecho Constitucional, Especialización en Derecho Laboral y Seguridad 
Social, Especialización en Derecho Penal, y del programa de Derecho; certificada 
Institucionalmente en “Acreditación en alta calidad”, y en “Registro Calificado del programa de 
Derecho de la Seccional Socorro”. Aporta a la proyección social de la provincia comunera formando 
profesionales en las ciencias jurídicas, y ejecutando proyectos que fortalecen el tejido social de 
estas comunidades.  
Con un carácter humanista, un conocimiento científico académico, propende por fortalecer los 
principios y saberes de la ciencia jurídica, con una visión integradora y analítica acerca de los 
temas fundantes del derecho, estructurada bajo contenidos académicos e investigativos 
desarrollados con versatilidad y profundidad destinados a aportar al conocimiento científico 
jurídico dentro de un análisis crítico sobre los temas del Derecho, los ámbitos jurídicos, las 
instituciones del Estado y la interrelación dinámica con la sociedad. 
 
Los estudios y estudiosos de la ciencia jurídica aportan, con sus conocimientos y trabajos de 
investigación a la construcción de marcos teóricos y conceptuales holísticos, propositivos, 
reflexivos y analizadores de los ejes típicos del derecho administrativo colombiano, buscando 
soluciones a problemas jurídicos actuales y pertinentes, conducentes a reformar el ordenamiento 




El objetivo de los trabajos que aquí se presentan, fruto de las necesidades halladas en el 
ordenamiento legal del país y del entorno socio jurídico, genera discernimiento y noción útil para 
la solución de la realidad problémica que se suma a la importancia del impacto que en las 
dinámicas del derecho se vivencian con fundamento en los cambios de las instituciones y sistemas 
políticos de la actual globalización económica, política y social y a la cual no escapa el derecho. 
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